





BAGI menjana generasikreatif, Festival Filem &Video Pelajar Malaysia
ke-6 (FFVPM 6)diteruskan lagi
tahun ini agar dapat melahir-




Pengajian Tinggi Awam dan
Swasta (IPTAlIPTS) itu akan
berlangsung dari 8 hingga 10
Januari tahun depan. Tahun




terbaik bagi kategori filem
dan dokumentari sudah pun
dipilih sejak dibuka pada 8
September lalu.
Ketua Penyertaan dan
Penjurian, Dr Muhamad Sham
Shahkat Ali, berkata tahun ini
UPM memperkenalkan sistem
baru kepada FFVPM sebagai
kelainan dengan memper-
kenalkan Super Pitch.
Super Pitch adalah proses
di mana peserta perlu mem-
bentangkan kertas cadangan
mengenai filem atau doku-
mentari yang ingin dihasil-
kan terlebih dulu sebelum
penggambaran dimulakan.
Berbeza dengan pengan-
juran festival itu sebelum
ini, di mana setiap peserta
hanya perlu menghantar hasil
'produksi yang sudah siap.
Menerusi Super Pitch,
peserta hanya perlu memben-
tangkan kertas kerja mahupun







Madya Dr Asiah Sarji; perso-
naliti TV3, Zainal Ariffin Ismail;
wakil dari Primeworks Studio,
Shahila Harun Shah; penerbit
dokumentari, Zaki Abd Rahim;
pengarah urusan radio 24,




Pemilihan lima karya filem
pendek dan dokumentari ter-
baik sudah pun dibuat pada 8
November yang lalu. Hampir
100 penyertaan bagi kategori
filemlvideo pendek dipilih dan
69 penyertaan lagi untuk kate-
gori dokumentari.
Lima IPTA dan IPTS yang





Seni Budaya dan Warisan
Kebangsaan (Aswara) dan
UPM.
"Dalamindustriperfileman,
pitchingataupembentangan
kinimemainkanperananyang
penting.Kamimahumereka
lebihbersediasebelum
melangkahkeindustriyang
sebenar.Dalamprosespitch-
ing,setiappesertadiberikan
masalebihkurang10hingga
15minituntukmembentang-
kankertascadangan.HasH
kerjamerekadinilaiberdasar-
kansinopsis,olahan,pemilihan
watak,tema,kesesuaiantajuk
dankandungansertacitra
budaya.
"Kamiyakinmerekamampu
buatyangterbaikdanber-
harapsupayafestivalseperti
ini mampumelahirkanidea
yangbukansajakreatiftetapi
juga melahirkansutradaradari
golonganintelektual,"katanya.
Limafinalisyangterpilih
bagikategorifilemlvideopen-
dekdanjuga dokumentariitu
diberitempohsebulanuntuk
menjalankanpenggambaran
tajukyangmerekacadangkan.
Merekadibekalkandengan
sebuahperakamvideotajaan
Panasonicdanjuga wang
tunaiRM2,500untukkategori
filemdanvideosertaRM2,000
.untukdokumentari.
Tahuninijuga, FFVPM
6turut memperkenalkan
beberapakategoribaruiaitu
PengarahVideo Pendek
Terbaik,PelakonLelakidan
WanitaTerbaiksertaPelakon
PembantuLelakidanWanita
Terbaik.
" Da/amindustri
perfileman,pitching
ataupembentangan
kinimemainkan
perananyang
penting.Kami
mahumereka/ebih
bersediasebe/um
me/angkahke
industriyang
sebenar"
Dr Muhamad
Sham Shahkat AI;
KetuaPenyertaandan
Penjurian
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KETUAlimakumpulanyangberjayabersamawakilUPM,DrMegatAllmranYassin(duadarikiri)penajadanwakildariFinas,AbdKhalid
Maulod(limadarikiri).
